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论探讨和实际操作中形成。研究选取了《现代汉语词典》第 3 版（1996）中 903 个双







































































The conception of this research crystallized in the theoretical discussion and practical 
operation on “Sense Collocation Base and Word Sense Tagging (SCT)”. 903 disyllabic 
polysemous verbs (2-5 senses) and 2002 senses are involved in the research, and their 
distinctive collocations have been abstracted. The author analyzed the manifestations, 
characteristics, mechanism and issues of the polysemous verb selectional restriction, which 
combined with the application of selectional restriction in word sense tagging. And the 
author explored the establishment of word sense base for computer, which is based on the 
actual conditions of word sense tagging. 
Word sense tagging is based on the distinctive formal features (distinctive collocations 
are in the majority) from context, whichever the source of knowledge or the method has 
been choosen. The distinctive formal features stem from selectional restriction. Selectional 
restriction is a kind of general mechanism in linguistic system，which comes from the 
opposition and difference among senses. The selectional restriction plays an important role 
in word sense tagging, and the source of knowledge is the linchpin of this field. To solve 
the problem requires returning to linguistics, to probe into the regularities and mechanism 
of selectional restriction. Formal feature of sense theory is the cornerstone of this research, 
and “distinctive formal feature” is the core concept. The article is divided into six chapters. 
Chapter one mainly introduces the basis of topic selection, significances, research 
methods, research materials, and related-terminology of this article. 
Chapter two reviews the research status of word sense tagging and polysemous verb 
selectional restriction, points out the need for further research about the abstracting of 
selectional restriction knowledge, the progress of methods, the establishing of word senses 
base and the analytical model of selectional restriction, in addition, the analysis about 
regularities and mechanism of selectional restriction. 
Chapter three interprets the abstracting and formalizing of polysemous verb 
selectional restriction knowledge. Formalizing plays a key role in word sense tagging, and 















difference with each other, and the distinctive formal features base on the opposition and 
difference, which is the premise of word sense tagging. The distinctive formal features can 
be “formalized” to “rules”, which is the basis of word sense tagging. The distinctive formal 
features mostly manifest themselves as collocations. The “formalization” targets at 
semantic collocations mainly, which is an abstraction from the characters and functions of 
distinctive collocations，and transforms natural language to artificial language. The rules 
describe the relationships, principles and mechanism, and concentrate on the selectional 
restriction among words. 
Chapter four analyses the manifestations of polysemous verb selectional restriction on 
syntax and semantics, sums up the characteristics, and explores the regularities and 
mechanism of polysemous verb selectional restriction. On the field of word sense tagging, 
the opposition among senses is primacy. Tagging lexical meaning opposition is more easily 
than color meaning opposition, and tagging opposition which represent different events is 
more easily than which represent same event. The characteristics of polysemous verb 
selectional restriction are systematicness and unbalance, and the performance of selectional 
restriction is different. The power of selectional restriction is affected by the quality of verb 
and the semantic component. The quality of verb can be measured by a series of semantic 
features, which are [±independent], [±transitive], [±animate], [±beginning], [±completed], 
[±sustained], [±motional], [±active], [±variational], [±stative] and [±relative]. Cognitive 
Linguistics provides some interpretations for the performance of selectional restriction. 
Chapter five explores the establishing of polysemous verbs senses base, which is 
united with the test and verifying of polysemous verbs rules. The test and verifying aims at 
the effectiveness of rules and the appropriateness of senses, and it is an important part for 
word sense tagging. The result reflects that rules are effective, meanwhile, the word senses 
base needs to be adjust. All senses from the base should possess independence, 
exclusiveness and generality. In order to achieve the objective, the setting of senses should 
be based on the authentic language material, the distinctive formal features, the core of 
















Chapter six summarizes the content of the research, and points out the deficiencies 
and future research directions. 
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